
































de  todas  las culturas y civilizaciones. Repleto de significado dentro de  la me‐
moria  colectiva, podemos  considerarlo  como un  eficaz  instrumento de  expre‐
sión del pensamiento dentro del discurso visual  (Sánchez,  2013:  192). Su  alto 









ideas,  either  through  the  use  of  coloured  marble  or  with  the  application  of 
                                                 
1   Grupo PAI HUM‐882, Área de Arqueología, Departamento de Historia del Arte, Arqueo‐
logía y Música, Universidad de Córdoba. 
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painting  to  the  official  buildings,  highlighting  some  Religious  buildings  in 
Baetica, which  some  recents  researches  have documented  complex decorative 
programs. In these programs, polychromy plays a main role through these two 
channels. Since Ancient Times, colour has been a key factor in social codes of all 
cultures  and  civilizations.  Full  of meaning  in  the  collective memory, we  can 
consider  it  as  an  effective  instrument  to  express  thoughts  within  the  visual 
discourse (Sánchez, 2013: 192). Its high representative level, inescapably linked 




























                                                 
2   Estos tintes purpúreos se obtenían extrayendo el jugo de las conchas marinas y fijándolo con 
una  sustancia mordiente, dando  lugar  a  tonalidades que oscilaban  entre  el  rojo  al violeta 
oscuro. 
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2.  EL  EMPLEO DE MARMORA  EN  LOS  ESPACIOS DE  PODER  Y  LA 
SIMBOLOGÍA DEL COLOR 
 
Numerosas  investigaciones  han  demostrado  cómo  el  color  estaba  muy 
presente en  la vida del pueblo  romano  invadiendo gran parte de  su  contexto 
urbano con motivaciones  ligadas al ennoblecimiento de  los espacios, al presti‐












185) en relación a  la pavimentación del  templo de  Júpiter Capitolino. Aunque 
no  será hasta el  siglo  I a. C.  cuando  se  comiencen a  importar de  forma  siste‐
mática mármoles de color, siendo particularmente significativo el periodo rela‐
tivo al principado de Augusto, cuando se genera una auténtica revolución mar‐
                                                 
3   El uso de distintos  códigos  cromáticos en  las  togas  romanas,  son ejemplo de ello. En este 
sentido, los colores presentes en estas prendas permitían identificar inmediatamente y a un 
simple golpe de vista, el rango social de la persona que la portaba.  
4   Concretamente es el 149 a. C.  (después de comenzada  la  tercera guerra púnica) cuando se 
encuentra documentado el uso de los primeros pavimentos de mármol polícromo en el tem‐
plo de  Júpiter Capitolino  según  la noticia que nos proporciona Plinio  (HN, 36, 185): <<En 
Roma  la pavimentación con  losas romboides se  llevó a cabo por primera vez en el  templo de  Júpiter 
Capitolino, después de comenzada  la tercera guerra púnica…>>. La edición usada para todos los 
textos de Plinio es la editada y traducida por A. Domínguez e H. B. Riesco, 1993. 
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surge  y  del  vacío  al  que  estamos  destinados  después  de  morir  (Luzzatto‐
Pompas, 2001). El negro encierra en  sí mismo un valor absoluto, ya que es el 








ques tan enormes pasaban por delante de  los tejados de barro de  los templos de  los dioses camino de 
una casa particular…>>. (Plin., HN, 36, 6).  
6   En  relación con este color y sus connotaciones, es conveniente  resaltar como  los  romanos, 
siguiendo la profecía de los libros Sibilinos en la que se anunciaba que la victoria de los ro‐
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resultado de la suma de todos los colores y por lo tanto, es síntesis y negación 
del cromatismo7.  
El blanco en  cambio,  se asociaba a  las virtudes morales, el esplendor,  la 
pureza, la inocencia o la nobleza. Representaba la energía vivificante de donde 
surgían todas las cosas, pues se consideraba que la luz era la primera manifesta‐
ción de  la  creación y por ello  se estableció un estrecho vínculo entre  los  con‐















rado,  símbolo de  lo  eterno y portador de virtudes  sobrenaturales10. Todas  las 
culturas de la Antigüedad relacionaron el sol con una manifestación divina11, de 
modo que, como  representación de esta entidad  suprema en  la Tierra,  se em‐
pleó  fundamentalmente el color dorado. En pintura, cuando el uso del oro re‐













bilonio,  además  tenía  un  carácter  inminentemente  sagrado,  pues  estaba  consagrada  a  la 
diosa de la que recibe su nombre.  

























de Trajano  en Roma,  o  bien de distintos personajes  orientales,  como  los  bár‐
baros arrodillados que sustentaban un trípode de bronce procedentes, posible‐

















ciertas  zonas que, por motivos  concretos,  se pretendían destacar y potenciar, 
                                                 
12   El empleo del oro ha quedado documentado igualmente en otro tipo de ambientes, como los 
palacios  imperiales, ejemplo de ello es  la Domus Aurea de Nerón, en  la que gracias a  la  in‐
formación transmitida por Suetonio (VI, 31), tenemos constancia del uso de oro, marfil y pie‐
dras preciosas en su ornamentación.  
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tímpano  del  frontón  como  en  la  techumbre  sirviendo  estas  últimas  de  acro‐
teras13 (Bianchi‐Torelli, 2000: 58).  
Por otro lado, en el mundo griego encontramos también infinidad de testi‐









es el caso de  la célebre Ara Pacis Augustae, en  la que  recientes  investigaciones 
han recreado su programa decorativo cargado de vivos colores  (Rossini, 2006; 
Caneva, 2010: 132‐140; Forestas, 2011) (Fig. 4).  






los dibujantes A. Blouet y F. Trézel  insistieron en  la existencia del cromatismo de  los dis‐
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Por tanto, el peso de la tradición en cuanto al uso del color se refiere entre 
el pueblo romano, es del  todo manifiesto y se  trata de un elemento más en  la 
concepción de  la obra y  como  tal, debemos  considerarlo parte de  su  lenguaje 
plástico y un valor  ineludible en  la  lectura del arte de  la Antigüedad. En este 
sentido,  Stephan Zink  ha  contribuido  en  los últimos  años  a  ampliar  notable‐
mente el conocimiento sobre esta materia realizando un ejemplar estudio sobre 
los  restos  de  la  policromía  original  del  templo  de  Apolo  Palatino  en  Roma 







destacamos  en  este  caso dos  facetas del  color: por una parte  esta decoración 
haría que el propio edificio funcionase como un reclamo o hito urbanístico, y de 
otro lado, recordemos aquí todas las connotaciones simbólicas inherentes a es‐
tas  tonalidades detalladas anteriormente, que casan a  la perfección con el  tipo 
de edificio en el que se proyectan.  
No olvidemos que  la mención a  los  templos dorados está presente en al‐
gunos textos clásicos, como es el caso de Ovidio (A. A., 3.113), quien resalta  la 
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mento  azul  egipcio20  y  dorado  (Verri,  2009).  A  efectos  prácticos  consiste  en 
excitar al pigmento mediante iluminación de la pieza que se desea analizar con 
focos LED de color  rojo, en un entorno de absoluta oscuridad, y captar  la  re‐
emisión  infrarroja  mediante  una  cámara  fotográfica  acondicionada  para  tal 
efecto.  Este  procedimiento  permite  localizar  vestigios  microscópicos  o  sub‐
microscópicos de este pigmento, bien en estado puro  (color azul) o bien mez‐




De  las piezas analizadas, dieron  resultado positivo varios  fragmentos de 
fuste y dos fragmentos de friso en los que se aloja la inscripción dedicatoria y en 


















20   El  azul  egipcio  (caeruleum  aegyptium),  era un  color  artificial usado  en  la Antigüedad para 
realizar pinturas murales y otras decoraciones. Vitruvio nos da una detallada descripción de 
su preparación (De arch., VII, 11).  
21   Para una  información más detallada de este análisis de  restos polícromos, vid. PORTILLO, 
2015a. 
22   Estos podrían ser el verde (azul+amarillo) o bien el púrpura (azul+rojo). 
























la Antigüedad  y por  consiguiente,  creemos  que  sería más  lógico  y  adecuado 
para el sentido último de esta construcción, rendir culto al Divus Augustus. Por 
otra parte, el  tono oscuro del púrpura proporcionaría el contraste  idóneo para 






de manifiesto  la presencia de materiales  foráneos de alta calidad y coste en  la 




Almendralejo de Mérida. El grupo, datado en época  flavia y que debió  formar parte  inte‐
grante de uno de los espacios públicos de la ciudad, estaba compuesto por grandes bloques 
de capiteles, cornisas decoradas y fragmentos de esculturas e inscripciones, que conservaban 
trazas de policromía original: hojas de  capitel  en  color  azul, pupila de un ojo pintada  en 




y  diferenciada  lectura  de  las  litterae  aureae  sobre  un  fondo  mármoreo  blanco.  Sobre  este 
particular y el uso de distintos marmora de  color  como  soportes epigráficos vid. STYLOW‐
VENTURA, 2013: 306‐308. 
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2009:  114).  El  propio  hecho  de  que  se  trate  de materiales  de  importación  ya 
resulta ser un dato interesante25, pues refleja la intencionalidad de los comiten‐
tes por contar con  tan prestigiosos materiales, pues no olvidemos que el már‐
mol  es  un  claro  indicador  social. De  estas mismas materias  contamos  igual‐






un material muy específico que  sumado a  las dimensiones de estos dos  frag‐
mentos28, hacen que se plantee su adscripción a un edificio de carácter público, 
entre los que obviamente podría barajarse el templo de Morería.  
                                                 
25   Viene aquí recordado el uso generalizado de materiales lapídeos de color en forma de placas 





interior de  la  cella del  templo, debido a  la similitud de algunos de ellos  (los  realizados en 
Pavonazzetto).  En  cualquier  caso,  hemos  de  subrayar  que  no  se  trata  de  una  adscripción 
segura, pudiendo haber pertenecido a otros ámbitos públicos o domésticos de  las proximi‐
dades del forum novum. C. Márquez relaciona igualmente, estos fragmentos con un contexto 




la cella del  templo de Apolo Sosiano en Roma, en  la que sendos fustes  lisos de mármol de 
Teos alternaban con edículas. Vid. VISCOGLIOSI, 1996.  
28   En  este  sentido,  conviene  apuntar  que  se  desconoce  la  procedencia  exacta  de  estos  frag‐
mentos. 
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En  cuanto  a  los materiales procedentes de  canteras  regionales, destacan 
una  serie de piezas  elaboradas  con una  caliza polícroma posiblemente proce‐
dente de  la zona de Peñaflor29 (Celti) (Rodríguez 2009: 251, nota 53) o aquellos 
del  conocido mármol blanco y negro procedente de Estremoz,  en  el Alentejo 
portugués. El primero de ellos se presenta como una excelente caliza que posee 
una  amplísima  variedad  cromática  (Beltrán‐Rodríguez  2010:  565),  con  tonali‐
dades que van desde suaves verdes a coloridos más cálidos como rojos, ocres, 
amarillos  y  anaranjados  con distintos matices  violáceos. Quizás por  este  rico 
cromatismo  fue  requerido en varios edificios públicos de  la Bética donde han 
sido documentados30. Ejemplos de ello los encontramos en la praecinctio inferior 
de la cavea del teatro romano de Italica, donde aparecen todas estas variantes, en 
una gran  losa  situada  en  el umbral de  ingreso a  la  iglesia de Santa María  en 
Écija (Astigi)31, así como en las ciudades de Ilipa, Celti y Carmo (Rodríguez 2009: 
251). A  este material parecen  responder una  serie de  fragmentos de  losas de 
pavimentación hallados en el nº 5 de la calle Morería de Córdoba, dos de ellas 
conservadas  de  forma  excelente32.  Por  su  contexto  arqueológico,  estas  piezas 
han  sido  atribuidas  al  interior de  la  cella del  templo,  ya  que  sabemos  que  la 
plaza se encontraba pavimentada con losas de caliza micrítica gris33, documen‐














30   En  cuanto  a  su  cronología  este material parece haber  sido  extraído desde  época augustea 
hasta al menos, la etapa adrianea. Vid. RODRÍGUEZ, 2009: 253.  
31   Pensabene  menciona  este  tipo  de  material  refiriéndose  a  él  como  “breccia  di  Peñaflor”, 
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losas de una piedra  caliza muy popular en  la zona,  la  llamada nodulosa vio‐
lácea.  La  composición  cromática  se  completaría  con  el  material  constructivo 
empleado  en  los  fustes de  las  columnas de  los pórticos que  circundaban  este 
espacio, un mármol de  vetas  verdes  conocido  como  “Cipollino de Almadén”, 
que aportaría gran vivacidad al  complejo  (Gutiérrez, 2016: 219), quizás en  re‐
cuerdo al origen vegetal de este elemento arquitectónico, es decir, a los árboles 
que originariamente delimitaban estos espacios tras el rito del augurio o effatio a 
los que  eran  sometidos para  liberarlos de  los malos  espíritus y  conferirles  su 
























tras. El  análisis VIL  efectuado  a  estas piezas ha  confirmado  su  coloración  en 
azul, hecho que  testimonia esta práctica en proyectos edilicios  fuera de  la me‐
trópolis35.  






con detalle, para más  información sobre esta noticia remitimos al  lector a  la consulta de  la 
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En cuanto al empleo de materiales lapídeos de color en esta ciudad, debe‐
mos destacar un  conjunto de materiales  recuperados durante  los  trabajos  ar‐
queológicos efectuados en el solar nº 2 de la calle Galindo de esta localidad, en 




zado del  siglo  I d. C.  (a partir de  época  augustea)  (Buzón,  2011:  107‐108). El 
edificio se perfila como un templo hexástilo, con columnas de unos 13 m de al‐
tura36 y con una anchura de fachada de unos 21,95 m, que seguiría los paráme‐
tros arquitectónicos del  templo de Apolo  in Circo. Sin embargo,  la decoración 















                                                                                                                                               
edición digital Écija al Día, sección cultura, del 28 de noviembre de 2013, “Almacenan en tres 
dimensiones la memoria de la Astigi romana” y Ordoñez‐García‐Dils, 2013. 
36   En  relación  a  los  fustes de  este  templo, únicamente  se han  conservado  fustes de grandes 
dimensiones de granito importado que han sido relacionados con una fase adrianea. En este 
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Las  nuevas  evidencias  resultado  de  los  estudios  de  la  policromía  en  la 
arquitectura religiosa romana, como  las que pueden extraerse de  los casos ex‐
puestos, muestran que quizás  los  templos policromados no  son mera  retórica 
poética, sino que reflejan una realidad construida. Del análisis de estos ejemplos 
podemos llegar, al menos, a una conclusión: la pintura no se trata de un mero 
ornato o de un  simple  accesorio,  su  empleo  en  la  arquitectura  sacra  romana, 





sobre  la  arquitectura  del  pasado,  suelen  primar  las  cuestiones  relativas  a  la 
morfología de los edificios, abordando principalmente, factores como su escala, 
modulación  y  relaciones  proporcionales,  decoración  arquitectónica,  tipo  de 





y  optimizan  la  calidad de  las  reconstrucciones de  la  arquitectura de  la Anti‐
güedad. Sirvámonos pues de ellas, para contribuir, de forma más clara, a la con‐
cepción de  la  imagen original de  las manifestaciones de  los pueblos que  con‐
formaron nuestra herencia cultural.  
Por otra parte, no debemos pasar por alto la carga simbólica del color en el 




                                                 
38   Algunas de ellas ya abordadas en este trabajo como la luminiscencia inducida o análisis VIL, 
la Espectrometría Raman, etc. Para un  conocimiento más detallado  sobre este  tipo de  téc‐
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A. Escultura de Dacio apresado,  realizada  en mármol  pavonazzetto. Musei Vaticani, Roma. B. 
Escultura de personaje oriental  realizada  en mármol  giallo  y nero  antico. Museo Nazionale di 
Arte Romano, Palazzo Altemps, Roma. C y D. Esculturas de personajes orientales arrodillados 
realizadas  en  mármol  pavonazzetto  y  nero  antico.  Museo  Arqueológico  de  Nápoles.  (Fotos 
autora). 












santuario  de  Porta Caere,  (Veio, Roma). Museo Archeologico  dell’ Agro  Falisco, Viterbo. C. 
Placa votiva  con  representación del  rapto de Perséfone. Terracota policromada, 460‐450 a. C. 
Procendente de Locri, (Reggio Calabria, Italia). Museo Archeologico Nazionale di Reggio Cala‐
bria. D. Fragmento de friso con representación de Minotauro y felinos. Terracota policromada, 
primera mitad del  siglo VI  a. C. Procedente de  la Regia,  foro  romano. Antiquarium del  foro, 
Roma. 
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Izquierda.  Planta  del  forum  novum  de  Colonia  Patricia.  (Dibujo  J.  M.  Tamajón  bajo  la  supervisión  de  Ana  Portillo).  Derecha.  Elementos  arquitectónicos 
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Fig. 10 
Izquierda. Localización del templo de  la calle Galindo en el  forum adiectum de Colonia Augusta 
Firma Astigi y planta del templo (Buzón, 2011: 109, fig. 22 y 125, fig. 41). Derecha. Elementos de 
la decoración arquitectónica realizados en mármoles de colores asociados al templo de la calle 
Galindo, Écija. (Buzón, 2009: 116, fig. 45)  
